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ЮРИДИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК РІЗНОВИД ПРОФЕСІЙНОЇ 
ЛЕКСИКИ 
Л.В. Пономарьова, доцент, к. філол. н., ПДТУ 
Актуальність дослідження юридичного дискурсу продиктована 
його специфікою, яка потребує наукового обґрунтування. Одною зі 
складових частин юридичного дискурсу виступає професійна лексика, 
що стає все різноманітнішою у зв’язку з постійною спеціалізацією 
наук. Необхідною передумовою спілкування фахівців є процеси 
впорядкування, гармонізації та уніфікації спеціальних лексичних 
одиниць юридичного дискурсу. Тому дослідження юридичного 
дискурсу як виду професійного спілкування виявляється актуальним. 
Юридичний дискурс входить у групу інституційних або 
спеціальних дискурсів, що визначаються типами сформованих у 
суспільстві соціальних інститутів. Головною рисою такого дискурсу 
виступає мета спілкування, представницька комунікативна функція 
його учасників, фіксовані типові умови спілкування.  
У всі часи будь-яка професія, будь-який вид трудової діяльності 
породжує свою термінологію. Деякі слова, які сприймаються як 
загальновживані, а отже, не термінологічні, у мові професіоналів 
набувають значення й функції термінів. Так, у повсякденному 
спілкуванні слова типу образа, наклеп, звичай – загальновживані 
слова, а в мові правників – терміни. Їхню різницю можна 
прослідкувати, якщо порівняти лексичне значення за тлумачним 
словником та за словником юридичних термінів. Так, наприклад, у 
юриспруденції образа – це «умисне приниження честі і гідності 
особи, виражене в непристойній формі». За великим тлумачним 
словником української літературної мови образа – це «несправедливо 
заподіяне засмучення, образа, а також відчуття , що викликано 
таким засмученням». 
Характерною рисою лексики юридичного дискурсу є широке 
використання професійної лексики, які походять від слів, що 
притаманні літературній мові, але набувають у юридичному мовленні 
нове значення.  Юридичний дискурс можна розглядати як різновид 
інституційного, професійного спілкування, в якому терміни займають 
важливу частину лексичної підсистеми, що включає поряд із словами 
також і їхні частини, та словотвірні моделі і правила сполучення слів-
термінів у синтагматичні послідовності для вираження конкретного 
номінативного значення, для якомога повнішого опису та виявлення 
усіх основних шляхів її формування, організації та функціонування і 
межах правного письмового дискурсу. 
